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NUNCU İstanbul
Kitap Fuan’nın
--------(Onur Ozanı Melih
Cevdet Anday adına 
Ölümsüzlük Yolunda /Melih 
Cevdet Anday kitabı 
hazırlandı.
Melih Cevdet Anday ki­
tabında ‘ölümsüz şair’in ya­
şamı, yapıdan, sanatı ve 
yapıtları üzerine yazılanlar­
dan seçmeler, oyunları, 
romanları, denemeleri, 
sanatı ve yapıtları üzerine 
kendi görüşleri ve yapıtla- 
nndan örnekler yer alıyor.
Aşağıda Melih Cevdet 
Anday’ın “Sanatı ve Yapıt­
ları Üzerine Kendi Görüşleri 
Bölümü”nden bir alıntı yapı­
yoruz. Şair ‘Ortaklıklarını 
anlatıyor bu bölümde: (Ak­
şam gazetesinde çalıştığım 
günler), Hıfzı Topuz’la ortak 
bir roman yazdık, takma 
adla. Romanın adı neydi 
unuttum. Baş tarafını ben 
yazdım, son bölümü Topuz.. 
Müsveddeyi mürettiphaneye
teslim ettik, tefrika başladı. 
Tam benim yazdığım bölüm 
sona ererken Hıfzı, bir Avru­
pa yolculuğuna çıktı. İşte o 
sırada ne olduysa olmuş, 
romanın on onbeş sayfası 
kayıp. Çok aradık bula­
madık. Çaresiz o arayı da 
ben yazacaktım. Yazdım da, 
ama epey sıkıntı çektim. 
Çünkü eldeki müsvedde, 
diyelim, “Yapacağını 
şaşırdı” diye başlıyordu: Ben 
buna “ne”yi eklemekle kal­
mayacak, şaşırmanın konu­
sunu da hazırlayacak- 
tım.(....) , ^ , 4 /
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